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WOFFORD COLL~(i,E L1BRAttV 
SPARTANBURG,5. c. 
WOFFORD COLLEGE NEWS LETTER 
Volume I AUGUST I, 1943 Number 6 
DEAR ALUMNUS IN U NIFORM: 
This letter marks the end of volume one of a series of bi-monthly letters 
begun last October. We hope you have liked them. Always we have had 
two objectives in mind: to give you informationl about fellow Wofford men 
in the service and to bring back pleasant memories of the good days spent 
at Woffom-good days for us here, we know; good days for you, we hope. 
charitably done in the past. Won't you please let us know of any mistakes 
you may detect in the following list ? We shall be very grateful. Don't 
be over. modest about your own promotions and exploits! Remember, it's 
all in the family! 
The maj or part of this letter is being taken up by a list of all of you. 
We should like to give home and camp addresses, but problems of censor-
ship and space prevent. For any errors of commission or omission-and 
there are many, we know-we hope you will pa rdon us, as you have so 
The abbreviations used in the list are as follows: A-Army; AAF-
Army Air Force; N-Navy; NAC-Naval Air Corps; NC-Navy Chap-
lain: AC-Army Chaplain; FI-Flight Instructor; S. F.-San Francisco; 
N. Y.-New York; N. O.-New Orleans; FP-Fleet Post Office; 1. 0.-
Los Angeles; CG-Coast Guard; M-Marines. 
Pvt. Forrest A. Abbott, Jr., 43, A. Pvt. Geo. Box, J L, 43, A. 
Maj. Clarence 1. Abercrombie, Jr., 36, AAF. . Lt. Col. Jack W. Bowman, 26, AAF. 
Cpl. Hugo S. Ackerman, 32, A. Capt. J. M. Boyd, 26, A. 
Pvt. Pate e. Ackerman, 37, A. Maj . Ben C. Boyd, 35, A. 
Pvt. Guy D. Adams, 45, A. Pvt; W. W. Boyd, 45, AAF. 
Capt. W. B. Adams, 30, A. C. M. Brabham, 29, A. 
LI. Bjorn Ahlin, 4 AAF, APO, 650L N. y. _Capt.J~:dl@.r N ._Braddy D .... .'\., __ ..... _ 
p . Jos. I. exan er, Jr., 8, A, APO 82, . O. Pvt. Randolph B. Bradforo,42, A. 
. Wm. H . Alexander, 45, A. Pvt. Edward A. Bradley, Jr., 42, A. 
Lt Benj. L. Allen, 35, A. Lt. Clarence R. Breedin, J L, 33, A. 
t. Albert J. Allen, III, 46, A. Pvt. Smith e. Breeden, 38, A. 
arry A. Allen, 29, A. Pvt. Lindsey C. Breeden, 33, AAF. 
ohn L. Allen, 41 , AAF. Lt. Col. Luther K. Brice, 14, A-
t. Robert Lee Allen, 43, A. Pvt. Walter J. Britton, J r., 21, A. 
AIC David B. Anderson, 37, AAF. Pvt. J. B. Brockman, Jr., 46, A. 
t. Col. Eugene M. Anderson, 17, A. Lt. Chas. W. Brockwell, 39, Ae. 
vt. E. W. Anderson, 45, A. Pvt. Benjamin A. Brown, Jr. , 46, A. 
Lt. Wm. R. Anderson, 36, A. Capt. Ben H. Brown, J L, 35, A. 
lst Lt. John C. Anderson, 39, A. Pvl. David E. Brown, 44, A. 
Pvt. John F. Anderson, 44, A. Capt. Edwin D. Brown, 37, A. 
Lt. Wm. M. Anderson, 34, A. Lt. F. A. Brown, 30, A. 
Pvt. Larry B. Anders, 45, A. Lt. Geo. A. Brown, 29, N. 
Cauthen C. Ariail, J r., 42, A. Maj. Geo. C. Brown, J L, 23, A. 
Capt. Thomas M. AriaiL, 40, A. Pvt. Hutson e. Brown, 45, A. 
Warren G. Ariail, Jr. , 45, A. 2nd Lt. James M. Brown, 39, A. 
Coxs. Robert W. Arnold, 44, CG. Pvt. Beni. A. Brown, J r. , 45, A. 
Pvt. Robt. A. Arthur, 45, A. Pvt. John R. Brown, 46, A. 
Pvt. Floyd M. Ashley, 37, AAF, APO 528, N. Y. Pvt. J ohn C. Brown, 45, A. 
1st Lt. Joe McD. A shmore, 38, A. Lt. Jose E. Brown, 27, A. 
Pvt. Benj. S. Atkins, 35, A. 1st Lt. M. J. E. Brown, 34, A. 
Capt. Fred R. Atkinson, 35, A. Pvt. Walter R. Brown, 42, A. 
Harvey D. Atwater, 41, AAF. Pvt. Wm. R. Brown, 43, A. 
Pvt. John E. Atwater, 43, A. Lt. Evander e. Bryant, 37, A. 
Cpl. Edgar M. Atwell , J L, 41, A. Lt. Ralph S. Bryant, 37, AAF. 
Ensign Geo. R. Aycock, 40, N, F. P., N. Y. Pvt. Robert H. Br~ant, 44, A. 
Joseph M. Aycock, 34, A. Lt. Benj. A. Budd1l1, 37, A. 
Lt. Jasper H. Ayer, 38, A. Lt. Wm .. P. Buhrman, J.L, 40, A. 
Lt. James C. Bagwell, 34, AAF. 
Mahlon H. Bagwell, 40. 
Nee(uin G;--Bagwell, 40. -
Capt. Francis M. Bailey, J r., 28, A. 
2nd LI. Carl E. Bailey, 42, A. 
Capt. Geo. A. Baker, 34, AC, APO, Alaska. 
2nd LI. John W. Ballenger, Jr., 42, APO, N. Y. 
1st Lt. Richard S. Ballenger, J L, 39, A. 
Lt. Robt. E. Barnwell, J L, 36, M. 
Pvt. Donald W. Barrett, 44, A. 
Lt. Hiram E. Barrett, 36, A, APO, S. F. 
FI John F. Barry, 43, AAF. 
Pvt. Claude G. Batchelor, 43, A. 
Pvt. Geo. B. Beach, 42, AAF. 
Pvt. Lavoy D. Bauknight, 43, A. 
Maj. Marion W. Beacham, 37, A. 
Pvt. Wm. A. Bearden, 44, A. 
Lt. Archie F. Beckelheimer, Jr. , 42, A. 
Lt. Harwood Beebe, J r. , 44, AAF. 
Lt. R. leHew Bell, 42, M. 
2nd LI. Thos. A. Bell, 38, A. 
Sgt. Andrew K. Bennett, 30, A. 
Elliott A. Bennett, 33, N. 
Lt. Henry J. Bennett, Jr ., 27, Ae. 
Capt. John N. Bennett, 31, A. 
Lt. Paul E. Bennett, 31, A. 
Maj . Thomas M. Bennett, 34, AAF. 
Lt. David L. Benson, 35, A, APO 503, S. F. 
Pvt. Howard C. Berckman, 45, A. 
Maj. Ralph C. Berry, 33, A, APO 710, S. F. 
Lt. Roy A. Berry, 30, AC. 
Walter P . Berry, 36, AAF. 
Pvt. Wm. R. Berry, 43, A. 
Sgt. F. G. Best, 45, AAF. 
Henry L. Bethea, 40, AAF. 
It Wm. S. Bethea, 32, AAF. 
Sgt. James 1. Biber, 44, A. 
:::apt. Barney B. Bishop, J L, 20, A. 
Pvt. David Lee Bishop, 45, AAF. 
:<:nsign Ferman W. Bishop, Jr., 42, N, FP, N. Y. 
;regg e. Bissell, 44, N. 
A. Nicholas e. Black, J r., 39, A. 
,t. Robt. H. Blackburn, 41, A, T. H. 
,t. Edward B. Blackmon, 42, M. 
as. 1. Blackwell, 36, A. 
'vI. Paull.. Blackwell, 46, A. 
st Lt. Wm. H . Blackwell, 38, AAF. 
ay E. Blackwood, 45, M. 
'vt. John J. Bobo, 45, A. 
·vl. Luther P. Bobo, 45, A. 
vt. Ralph K. Bogan, 44, A. 
01. Ernest C. Bomar, 15, A. 
t. John E. Bomar, 40, AAF. 
gt. Chas. H. Bonner, 36, A, APO, N. O. 
:t Lt. Thos. W. Bonner, 35, AAF. 
apt. C. 0. Bonnette, 25, AAF. 
:t Lt. Geo. Z. Bonnette, 25, M. 
t. M. E. Boozer, 34, AC. 
vt. Jared S. Bostick, 25, A. 
t. Heber F. Bouknight, 37, AC. 
apt. J. A. Bouknight, 34, A. 
vt. Lawson H. Bowling, Jr. , 45, A. 
wt. Dwight W. Bowling, 45, AAF. 
'Killed in <l.ction or in the Line of Duty. 
tPrisoner of Japanese. 
Lt. Col. Albert B. Bulhngton, 33, AAF. 
Lt. E. L. Bullington, 43, A. 
Pvt. John C. Bunch, 44, A. 
as. T . .....B ur.ch,......4. ,-.39, A. 
Capt. Elijah e. Burnett, Jr., 39, A. 
Pvt. Jack C. Burnett, 43, A. 
Pvt. Julian e. Burnett, 44, AAF. 
Pvt. Richard B. Burnett, 42, AAF. 
Lt. J ohn C. Burton, 38, A. 
Pvt. Julius W. Burrell, 40, A. 
t1 st LI. Frank H. Burwell, 40, A. 
Capt. Richard e. Byars, 29, A. 
Volney 1. Byars, 41 , A. 
Maj. Geo. M. Byrd, 30, A. 
Ensign Defoix F. Caldwell , 40, NAF. 
James B. Caldwell, Jr., 36, N. 
Dewey 1. Calvert, 42, N. 
Ralph D. Campbell, 34, N. 
Pvt. Walter E. Campbell, Jr. , 43, A. 
Cpl. Bernard M. Cannon, 41 , A. 
1st Lt .. Douglas E. Cannon, 37, A, APO, N. Y. 
Capt. John B. Cannon, Jr., 34, A. 
Lt. Wm. C. Cannon, 36, A . 
1st Lt. S. 0. Cantey, J r. , 34, AAF. 
1st Lt. John H. Cantrell , 28, AAF, APO, N. Y. 
Francis R. Capers, 40, A. 
Lt. Robt. M. Carlisle, 26, N . 
Pvt. Daniel C. Carmichael, Jr. , 43, A. 
Pvt. David B. Carmichael, 46, A. 
Sgt. W. B. Carmichael, 37, AAF. 
Capt. Guy E. Carr, 39, A, APO 9, N. Y. 
Pvt. Terrance 1. Carr, 40, A. 
Cpl. Wesley B. Carroll , 19, AAF. 
1st Lt. H orace H . Carter, 39, A, APO 32, S. F. 
Harold R. Carter, 42, AAF. 
Real Admiral Wm. J . Carter, 13, N. 
Joe B. Castles, 43. A. 
Lt. Col. Wm. A . Cauthen, 27, A, APO 861, N. Y. 
Lt. Chas. F. Cecil, 39, N. 
Pvt. Robt. M. Cecil, 45, A. 
Ensign Henry S. Cecil, 42, N, FP, N. Y. 
Capt. Levi M. Cecil, J r., 35, A. 
Capt. Richard F. Cecil, 34, A, APO 251, N. Y. 
Lt. Clarence 1. Chapman, J r., 39, A. 
Cpl. Wm. J . Chapman, 41, A. 
Pvt. Carvel e. Cheves, 37, A. 
Pvt. Claudiu s D. Chewning, 45, A. 
1st Lt. Fred Chewning, 33, A. 
Pvt. Wm. 1. Childs, 44,A. 
Pvt. J as. R. Chitty, J r., 44, A. 
Pvt. Augustus M. Chreitzberg, J r., 45, A. 
Capt. J as. H. Christopher, 26, M. 
Capt. Lowell L. Christopher, 31, A. 
1st Lt. Julius E. Clark, 40, A, APO, N. Y. 
Pvt. Ed. S. Clarke, 41 , A. 
Sgt. Gilmer W. Cloer, 41, AAF. 
2nd Lt. J. P. Coan, 41, A. 
Pvt. Harold V. Cole, 43, AAF, APO 695, N. Y. 
1 st Lt. James A. Cole, J r., 28, A. 
Pvt. Wendell E. Cole, 46, A. 
Pvt. Heron S. Collins, 44, A. 
2nd Lt. Marvin 1. Collins, 42, A. 
Capt. Robt. 1. Collins, 17, A. 
Lt. Wm. J. Colvin, J r., 38, A, APO 25, S. F. 
*Lt. Joe F. Compton, 42, AAF. 
John P. Compton, 42, AAF. 
Ensign Lawrence S. Connor, 41, N. 
Col. W. M. Connor, 97, A. 
Pvt. Eric H. Cook, 42, A. 
Pvt. Thos. e. Cook, 45, A. 
Capt. J. W. Cooley, 17, AC. 
Capt. James. M. Copeland 34. AC. 
Maj. 'teo. R. F. '(ormsn, 1, A. -
Pvt. Jas. D. Coskrey, 26, A . 
Lt. e. 1. Courtney, 27, A. 
Pvt. Tracy P. Covington, 40, A. 
Wm. P. Covington, 45, N. 
Lt. Ben W. Cox, 38, AC. 
Maj. LeRoy H . Cox, 24, AAF. 
2nd Lt. Richmond W. Cox, 41, A. 
Pvt. Ralph J. Craig, Jr., 45, AAF. 
Pvt. James Homer Crawford, J r., 43, A. 
Capt. Clarence M. Creech, 26, A. 
Lt. Ben E. Creighton, Jr., 38, A. 
Pvt. Elton D. Crenshaw, 45, A. 
Pvt. Wm. J. B. Crenshaw, Jr., 43, A. 
James O. Crosby, J r., 41, CG. 
Lt. Jos. R. Cross, 35, A. 
Sgt. Geo. T . Crouch, Jr., 38, A, APO 856, N. Y. 
Pvt. James H. Crouch, 44, A. 
Maj. Wilbur S. Crouch, 27, A. 
1st Lt. Henry H . Crum, 35, A. 
Capt. Sidney R. Crumpton, 32, AC. 
1 st Lt. A. D. Cudd, J r., 35, A. 
Pvt. Rodney Cudd, J r. , 46, A. 
Pvt. Hugh B. Culbreth, 38, A. 
1st Lt. Ed. L. Culler, 29, A. 
Cpl. F. I. Curtis, J r., 41, A. 
Pvt. Raymond L. Daniel, 44, A. 
Pvt. Joe c. Dannelly, 33, A, APO. N. Y. 
Capt. Sheldon M. Dannelly, 39, A, APO 32, S. F. 
Lt. John E. Danner, 39, A. 
Pvt. David T. Dahiel, 45, A. 
Lt. Robt. L. Dargan, 28, N. 
Pvt. Douglas K. Davidson, 45, A. 
- E,t GeNlnt-H:-Bavitts ' A ~~- --
Lt: Byron S. 'Davis, 29: A,' APO 10598, N. Y . 
Pvt. w. S. Dowis, Jr. , 45, A. . 
Pvt. \/vToodrow W. Deaton, 43, A. 
Lt. Kenneth E . Dellinger, 29, N. 
1st Lt. Raymond 1. Denni s, 41, A . 
Cpl. J. B. Denny, 37, A. 
Pvt. Calvin B. Derrick, 45, A. 
Lt. Col. C. W. Derrick, 28, A. 
Pvt. Geo. R. DeShields, 20, A. 
1st Lt. Guy O. DeYoung, 39, A. 
Lt. Spartan I. Dickson, 37, A. 
Pvt. Morrill B. Donnald, 36, A. 
2nd Lt. Marion M. Dowling, 42, A. 
Pvt. Kenneth A. DuBard, 45, A. 
Capt. Chas. G. DuBose, 34, A. 
1st Lt. Chas. L. DuBose, 41, A. 
Lt. P aul A. Dunbar, 25, A. 
Lt. Floyd A. Duncan, 38, AC. 
Lt. J as. F. Duncan, 37, A. 
Pvt. J os. A. DuRant, 43, A. 
SjSgt. Joe c. Durham, 40, A. 
Sgt. Boyd F. Eaker, 43, A. 
Maj. Grover B. Eaker , 34, A. 
1st Lt. John Q. Eaker, 41, A. 
Lt. Ralph G. Eaker, 42, A. 
Lt. J. P. Earle, 17, A. 
Pvt. Troy O. Edwards, 32, A. 
Pvt. Claude R. E dwards, 43, A. 
1st Lt. Thos. W. Edwards, 28, A, APO 871, N. Y. 
1st Lt. J ohn O. Eidson, 29, A. 
Col. Henry I. Ellerbe, 12, A. 
Pvt. Fred A. Elias, 45, A. 
*Lt·,,--Henry P. E lias , 41, AAF. 
1st Lt. Richard A. Elliott. 34, A. 
Pvt. Samuel A. Elliott, 45, A. 
Robt. A. Elrod, 21, A. 
Pvt. John R. English, Jr., 41, A. 
Sgt. James 1. Epps, Jr., 43, A. 
Lt. Ralph I. Epps, 42, A. 
Pvt. Robert P. Epps, 44, A. 
Lt. Thos. H. Epting, 39, A, APO 1277, N . Y. 
Pvt. J. K. Estes, 45, A. 
Pvt. David L. Evans, 46, A. 
1st Lt. Aylette P. Evans. 37, AAF. 
Sgt. Carson D. Evans, 40, A . 
Sgt. Francis D. Evans, Jr. , 39, A. 
2nd Lt. Horace Evans, . 40, A. 
Pvt. Milton L. Evans, 42, AAF. 
1st Lt. Wm. D. Evans, 23, A. 
Sgt. Frank E. Exum, 27, AAF. 
Pvt. Billy B. Ezell, 42, AAF. 
2nd Lt. Frank O. Ezell, 43, A. 
W. Curtis Ezell, 30, A. 
R. Ryan Ezell, N . 
Pvt. Wm. e. Ezell , Jr., 44, A. 
Lt. Harry B. Farr, 33, A. 
Lt. Wilson O. Farr, 32, A. 
Pvt. Wm. M. Faucett, 37, A. 
Pvt. James A. Faust, 43, A. 
W. A. Faust, Jr., 44, N Ae. 
,.. 
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Frank W. Faux, Jr., 38, A. Pvt. Laurie T. Hartzog, Jr., 41, AAF. 
2nd Lt. Julian B. Felder, 34, A, Lt, Baxter M. Haynes, 29, N. 
Pvt. John H. Felts, Jr., 45, A. Capt. John E. Haynes, 33, AAF . • 
Pvt. Dan Ferguson, 43, A. Lt. Robt. F, Haynes, 37, A. 
Pvt. John D. Ferguson, 45, A. Maj. W. Z. Hearsey, 24, A. 
Lt, (j.g.) James B. Ferguson, Jr., 31, N. Pvt. Mack D. Heaton, 44, AAF. 
Pvt. James G. Ferguson, 36, A. - Pvt. FloydL. Heckard, 44, A. 
Douglas B. Finch, 42, AAF. 1st Lt. James B. Heins, Jr., 38, A. 
Lt. Claude S. Finney, 29, A. Ph. M. 3/C Jas. F. Henderson, 42, N. 
Chas. K. Fitzgerald, 41, AAF. Pvt. Geo. A. Hendley, 45, A. 
Pvt. Stacy L. Fleming, 30, A. Cadet John W. Henry, 41, AAF. 
Capt. James K. Floyd, 39, A, APO 531, N. Y. 1st Lt. Henry W .. Herbert, 31, AAF. 
Lt. John G., Floyd, 29, A. Lt. (j.g.) Kenneth H . Herbert, 37, N, 
Pvt. P. D. Flynn, J r., 45, A. 1st Lt. Thad W. Herbert, 4q, A. 
. 1st Lt. Ralph M. Flynn, 41, A, APO N. y, Capt. Thomas]. Herbert, 22, A. 
L t, (j,g.) Robt. T. Folk, 39, N, FP, S. F. Pvt. Nathan C. Herring, 45, A. 
, ,Pvt. Paul F. Foster, 46, A. Maj. W m. C. 'Herbert, J r., 35, A. 
--.... Maj, Bernard A. Foster, J r., 31, A. Pvt. Ernest G. Hewitt, J r., 46, A. 
Maj. Donald C. Foster, 39, A, Sgt. Chas. W. Hicks, 44, AAF. 
Capt. Gilbert]. Foster, 33, A, Capt. Herbert C. Hicks, J r., 37, A. 
AIC Howard G. Foster, 45, NAC. 1st Lt. Wm. R. Hicks, 40, A. 
Pvt. Rondall R. . Foster, 45, A. Pvt. Barney M. Hiers, 44, A. 
Capt. Julian A. Foster, 38, A. Pvt. Haskell J. Hiers, J r., 42, A. 
Capt. Ralph V. Foster, 34, A. 1st Lt. C. E. Hill, 29, AC. 
1st Lt. Virgil P. Foster, J r., 42, A. 1st Lt. Henry H. Hill, Jr., 37, A. 
Lt. Walter A. Foster, Jr., 30, N . 1st Lt. Leonard R. Hill, 38, A. 
'E rnest C. F owle, 38, N. Capt. Wells S. Hill, 40,. A. 
Pvt. Arch F. Fowler, Jr., 41, A. Sgt. James N. Hilton, Jr., 42, A. 
Lt. James T. Fowler, 33, N. Pvt, Homer P. Hines, 45, A. 
1st Lt. Norris R. Fowler, 35, A. Pvt. Kenneth A. Hines, 46, A. 
Richard L. Fowler, 43, AAF. ,Pvt. Carley M. Hinson, 33, A. 
1st Lt. Thos, O. Fowler, 42, A, APO No.9, N. Y. 1st Lt. Gamel B. Hodge, 38, A. 
John H. Franks, 45, AAF. Pvt. Jim Hodge, 44, A. 
Cpl. Albert C. Fulmer, 42, A. Lt. Brian F. Hod~es, 38, AAF. 
1 st Lt. J os. E. Gallman, 25, A. 
Pvt. Wm. R. Gaffney, 45, A. 
, Pvt. John P. Gardner, 43, A. 
Capt. John D. Garlington, 40, AAF. 
2nd Lt. Ingram B. Garner, Jr., 41. A. 
Cpl. Scenus B. Garris, 39, A, APO 700, N. Y. 
Lt. David C. Garvin, J r., 38, A. 
Pvt. Claude E. Gatlin, J r., 45, A. 
1st Lt. B. T. Gault, 35, A. 
Leo D. Gault, 45, N. 
Lt. Fred L. Gentry, Jr., 37, A, APO 3321, N. Y. 
1st Lt. Sol 1. George. 29, A. 
Cpl. Irwin P. Gibbons, 41, A, APO 302, N. Y. 
Pvt. Melvin 1. Gihbs, J r., 44, A. 
1st Lt. David C. Gibson, 41, M. 
Pvt. Henry W. Gibson, 45, AAF. 
1st Lt. Jas. B. Gibson, 44, AAF. 
·Pvt. John M. Gibson, 26, A. 
Sgt. Robt. P. Gibson, J r., 40, M. 
1st Lt. O. H. Giles, 39, A. 
Carlton A. Gilfillan. 43, N, FP, N. Y. 
1st Lt. Fred E. Gillespie, 42, A. 
Pvt. Wm. H. Gillespie, 45, A. . 
Cadet Rupert E. Hodges, 42, A. 
Pvt. Henry M. Hodgens, J r., 44, A. 
Capt. Frank S.· Holcombe, 40, A. 
Lt, ]. Neville Holcombe, 26, N. 
Pvt. Harold H. Holder, Jr., 44, A. 
CpI. Samuel T. Holland, 41, A. 
Lt. Col. W. W. Holler, 22, A, 
Ensign G. C. HoIlowell, 41, N, FP, S. F. 
Raymond L. Holroyd, J r., 40, M. 
Pvt. James P. Holt, 31, AAF. 
Pvt. James R. Holt, 45, A. 
Capt. John O. Holt, 34, A. 
Pvt. Edward W. Hook, Jr., 45, A. 
Cpl. Ray Price Hook, 41, APO 43, S. F. 
2nd Lt. Geo. D. Hooker, Jr., 44, AAF. 
Pvt. Earl D. Hope, 43, AAF. 
Lt. Edgar O. Horger, J r., 37, A. 
Pvt. Eustace M. Horton. 46, A. 
Pvt. T. B. Horton, Jr., 42, A. 
Benj. F. Houck, 36, A. 
Pvt. Thos. H, Houck, 34, A. 
Pvt. Carlton T. Howard, 44, A. 
Pvt. Calvert M. Howell, 43, A. 
Lt. Jack D. Howle, 40, AAF. 
Harry H. Howle, 42, AAF. Lt. Wm. H. Gladden, Jr., 39, A. 
Samuel R. Glenn, 31, AC. 
Capt. T. H. Glenn. 17. ~A~. --;-;;-..-_ _ _ 
, Woodrow W, Hubbard, 38, N. 
Pvt. Robert Lee Gobble, J r., 43, A. 
-.J st Lt. Herbert Hucks, Jr., 34, A. APO 759, N. Y. 
Maj. Vance H. Hudgins, M, AVO, S. F, 
Pvt. Talmadge S. Godfrey, 37, A. 
Pvt. Robt. C. Goforth, 44, A. 
1st Lt. Arthur K. Goldfinch, J r. , 40, A. 
Pvt. Roy E. Goodwin, 46, A. 
1st Lt. Holman C. Gossett, 34, A. 
Pvt. John B. Graham, 45, A. 
Capt. John W. P. Graham, 37, AAF. 
1st Lt. C. K. Grant, 31, A. 
Capt. J. E. Grant, 32, A. 
**Chaplain H. E. Gravely, 27, A. 
Lt. John H. Graves, J r., 35, N AC. 
Capt. J as. H. Greene, 41, A. 
Pvt. Jas. D. Greer, 43, A. 
2nd. Lt. ~dmund B. Gregorie, Jr., 42, A. 
Maj. Regll1ald E. Gregory, 38, A. APO 759, N. Y. 
Pvt. Homer K. Gresham. J r., 44, A. 
2nd Lt. Ben T. Griffin, Jr., 42, AAF. 
Maj. E. L. Griffin, 24, A, APO, N. Y. 
Lt. James W. Griffin. 40, A. 
Capt. N. C. Griffin, 23, A. 
James M. Griffith, 42, A. 
Pvt. Marion K. Grimsley, 44. A. 
Capt. Robt. D. Guerry, J r., 38, A. 
ep\. Clarence D. Guess, J r., 38. A. 
Pvt. John C. Guilds, J r., 45, A. 
Lt. Ryan D. Guilds, Jr. , 41, A. 
Maj. Walter C. Guy, 27, A. 
Lt. Robt. B. Hudson, 36, A, APO 612, N. Y. 
Charles W. Huff, 44, A. 
Lt. Col. Philip D. Huff, 14, A. 
Capt. Perry M. Huggin, 25, A. 
Pvt. John W. Huggins, 44, N. 
Pvt. Mikell G. Hughes, 45, AAF. 
Lt. J. Gordon Hughes, J r. , 34, A. 
Pvt. Geo. P. Hughston, Jr., 44, A. 
CpI. Chas. H . Humphries, Jr., 32, AAF. 
1st Lt. Julian M. Humphries, 34, A. 
Pvt. Hugh G. Hurley, 43, AAF. 
Pvt. Wilburn \IV. Hursey. J r., 45, A. 
Pvt. Amos E. Huskey, 42, A. 
Maj. Cecil G. Huskey, 39, A. 
Lt. Jones B. Huskey, 40, A. 
Brig. Gen. ]. c. Hutchison, 15, A. 
Sgt. Allen E. Hyatt, 29, A. 
Maj. Geo. S. Hyatt. 35, A. 
Lt. Andrew J. Hydrick, 40, A. 
Lt. Col. Julien C. Hyer, 13, A. 
P vt. Barton Irby, 42, AAF. 
Cary T. Isley, Jr., 42, N. 
Richard K. Isley, 45, N. 
1st Lt. O. Glenn Isom, 38, A. 
Capt. James M. Isom, 34,' A. 
I van Lee I vey, 45, A. 
Cp\. James M. I vey, 42, AAF. Pvt. James G. Halford. J r., A. 
Lt. B. Shockley Hall, 31. 1\". 
Pvt. RuIlie L. HaIlman, Jr., 43, A. Capt. Leland A. Jackson, 31 , A. 
Pvt. Wm. F. Ham, 45, A. Pvt. Mareen D. Jackson, 45, A. 
Pvt. Nicholas P. Karalekas, 45, A. 
1st Lt. E. B. Keisler, 29, AC. 
Pvt. David W. Keller, J r., 39; A, APO 922, S. 
Pvt. Eugene W. Keller, Jr., 46, A. 
Capt. John W. Keller, 33, A. 
Pvt. Andrew R. Kelly, 39, A. 
Cpi.. James H. Kelley, 39, AAF. 
1st Lt. James c. Kemp, 35, A. 
Richard C. Kennan, J r., 44, AAC. 
1st Lt. Joel C. Kennedy, 30, A. 
Lt. (j.g.) L. M. Kennedy, 37, NC. 
Capt. W . Craig Kennedy, 27, A. 
Ben L. Kilgo, 42, N. 
Robt. A. Kilgo, 45, AAF . 
Lt. Robt. L. Kilgo, 38, A. 
Lt. Edwin ' A. Kinard, 37, AAF. 
Jack M. Kinard, 42, N. 
Maj. Wm. H. Kinard, 34, A. 
*Lt. Drew L. King, 26, AAF: 
Pvt. Roachel D. King, Jr., 45, A. 
2nd Lt. Charles L. King, 34, A, APO 914, S. F. 
Capt. Carlisle R. King, 31, A. 
Capt. E. H. King, 20, A. 
Lt. Col. Russell C. King, 29, AAF. 
Lt. T. Lorin King, 31, A. 
Warden H. King, J r., 43, A. 
Pvt. Harry W. Kingman,_34 A. 
Grady L. Kinley, 43, A. '---. 
Maj. Robt. E. Kirtley, 39, AAF. 
Lt. Alton L. Koon, 32, A. 
Lt. Col. Henry B. Koon, 23, AC. 
Sgt. Edward C. Krug, Jr., 40, A. 
Lt. Albert L. Lancaster, 37, A. 
Pvt. Douglas Lancaster, 46, A. 
Sgt. Edward G. Lancaster, 39, A. 
Pvt. Edward R. Lancaster, 34, A. 
Pvt. Francis M. Lancaster, 42, AAF. 
Maj. James J. Lancaster, 40, A. 
Pvt. Ernest M. Lander, Jr., 37, A. 
Capt. Wm. T. Lander, J r., 40, A. 
Pvt. Olen B. Lane, 45, A. 
Pvt. Kenneth M. Langdale, 31, A. 
1st Lt. Stephen A. Lanham, 25, A. 
Lt. Hugh H. Lark, 41, M. 
Ensign J. Marvin Lark, 34, N. 
Lt. Raymond B. Lark, 38, A. 
Lt. (j.g.) G. Hubert Latimer, 31, N. 
Capt. J. c. Latimer, Jr., 27, AAF. 
Capt. Jos. M. Latimer, 31, A. 
Capt. Walter B. Latimer, 34, A. 
Ensign Chas. E. Lavender, 41, N. 
Lt. John A. Law, J r., 27, N. 
Lt. T. W. Law, Jr., 27, A. 
Lt. Col. Rtltledge M. Lawson, 12, A. 
Pvt. Robt. O. Lawton, Jr., 45, A. 
Pvt. Thos. O. Lawton, Jr., 45, A. 
Capt. B. D. Lee, 25, A. 
Pvt. Drew K. Lee, J r., 45, A. 
Lt. Col. J. Y. LeGette, 15, A. 
Lt. Col. Chas. H. Leitner, Jr., 29, AAF. 
Pvt. Harold B. Leonard, 45, A. --
Pvt. Clyde]. Lever, 29, A. 
Pvt. Archie J. Lewis. J r., 46, A. 
Maj. H. D. Lewis, 24, A. 
Pvt. Robert L. Lewis, 45. A. 
Capt. Marshall G. Ligon, 37, A, APO 1289, N. 1 
Pvt. W. E. Limehouse, 45, AAF. 
Lt. Francis M. Lineberger, 36, A. 
\Vm. R. . Linkenauger, 43, AAF. 
Pvt. Donald L. Linn, 44, A. 
Lt. Eugene E. Little, 41. A. 
1st Lt. John J. Little, 35, A. 
Lt. Robt. C. Little., 39, A. 
Pvt. James D. Littlefield, 40, A. 
Pvt. Tohn S. Littlejohn, 39, A. 
Lt. Rogers D Littlejohn, 44, A. 
Lt. Jennings B. Livingston. 42, A. 
Capt. Henry D. Lockhart, 37, A. 
Samuel F. Logan, 41, CG. 
Chief Petty Officer L. L. Lokey, 24 N 
Capt. Robt. H, Long, 40, A. ,. 
Pvt. Geo. E. Love, 39, A. 
Cap.t. James H . Lovelace, 33, A. 
Maj. f:has. W. Lovin, 29, A. 
Pvt. Claude C. Lowe, Jr., 41, A. 
1st L~. Baker Lucas, 40, A, APO 709, S. F. 
Lt. erg.) Pickett LUmokin, 37, N, FP, S. F. 
James A. Lybrand, III, 37, AAF. 
Pvt. Thomas R. Lybrand, Jr., 44, A. 
Pvt. James R. Lyles, Jr., 33, A. 
Pvt. Larry H. McCalla. 44, A. 
Pvt. Daniel M. McCaskill 43 A 
l~ot. H. S. McChesney~ 36, A: . 
----<l.U·g.t:.rG..-MGGlemeHFs. 40, A-. ~~ 
Pvt. Harold W . McClintock 38 A ~ ~ 
Pvt. Boyd 1. Hames A. Capt. FeItham S. James, 28, AC. 
1st Lt. Eu.genel~Ha\n er, 37-: A, APO 92= 9,-;'-S.--'F=-. -~C.fl1ap.h-Andre\V'-M.-Jam,i,sen,-J3 , -A.--
Pvt. Carhsle E. Hammett 45 A Ensign Charles R. Jamison, 41 , NAC. 
1st Lt. Arthur B. Hamm~nd ' 42' A Lt. Karl S. Jeffcoat, 29. A, APO 520, N: Y. 
*Corp. Walter B. Haynes, 35: AAF.· Capt. Otis A. Jeffcoat, J r., 29, A. 
1st Lt. Harold C. Hanna, 40, A. Cpl. T. E. N. Jefferies, 31, A. 
Pic .. Wm. D. Hanna. Jr., 43, A. APO 3922, N. Y. Lt. Jasper c. Jenkins, Jr., 38, A. 
M'lrton E. Harbuck, 44, A, APO 5051, S. W. Pvt. Jos. H. Jenkins, 43, A. 
Lt. Edward K. Hardin, 32, A. Lt. Wm. C. Jenkins, 40, A. 
t Maj. L. Glenn Hardin, 35, A. Robt. ]. Jennings, 4.3, A. 
Capt. Wm. L. Hardin, 37, A, APO 860, N. Y. Maj. Clarence B. Johnson, 18, A. 
1 st Lt. John F. Hardy. 37, A. Pvt. Maxie F. Johnson, 38, A. 
2nd Lt. Preston B. Hardy, 42, A. Maj. Ralph K. Johnson, 29, AAF. 
Lt. Lamar R. Harley, 41, A. Pvt. Robt. L. Johnson, 43, A. 
Cant. Chas. V. Harmon, 27, A. *lst Lt. W. Eric Johnson, ]r .. 39, AAF. 
T ISgt. Geo. B. Harper 28. A AF, APO, N. Y. Ensign Waldo P. John.50n, III, 42, N AC. 
Pvt. Newton L. HarreIl, 21, A. Julian K. Joliff, 43, NAC. 
Cpl. ROgers E . . HarreIl, 29, f.. AF. Sgt. Alvin J oIly, 40, A. 
Benjamin F. Harrelson, 46, N. 1st Lt. Douglas J. Jones, 29, A. 
Capt. Larrell C. Harrelson, 31. A. Capt. Jas. G. Jones, 36, A. APO 887, N. Y. 
1st Lt. Walter N. Harrelson. 38, A. Sgt. Johnny M. Jones, 42. A, APO, N. Y. 
Ensign W. F. Harris. 19, 1\"c. Johnny W .. Jones, 45, CG. 
Capt. Wm. F. Harrison, 41. A, APO, N. O. Ensign Lewis P. Jones, 38, N. 
epl. John C. Hart, 42, AAF. 1st Lt. Murrav B. Jones. 35, A. 
1st Lt. Dean S. Hartley, 41, MAC. 1st Lt. Wm. R. Jones. 38, AAF. 
Pvt. Harry L. Harvin, 43, A. Pvt. Perry M. Judy" 45, A. 
P G B H Pvt. Chas. O. Jumper, 41, A. 
vt. eo. . artzog, Jr., 41. Capt. Tohn H. Justus, 31. AC. 
"Killed In Action Or In the Line of Dutv Pvt. Vv' arren P. Justice, 46, A. 
·'Mlsslng. " , 
tPrlsoner of Japanese. 
Lt. Robt . A. Mc Cord, 39, .4... ' . 
J. W. McCoy, 26, A. 
l ~t Lt. D. W. McCravy, Jr., 35, A, APO 251, N. 
1st Lt. Harold E. McDowell 32 A ' 
Sgt. Henry N. McGeachy, 43, AAF. ' 
1st Lt. John F. McKewn, 31, A, APO 1050, N. 
Pvt. Edward E. McKibben, 31, A. 
Pvt. Julian R. McLendon 24 A 
Sgt. Frank A. McLeod, J;., 4i, A. 
f:apt. H'lrnlr1 M. MrLeod. 28, A. 
Lt. J. M. McLeod, 29, AAF. 
Lt. T. G. McLeod, J r., 26, A. 
Cpl. Gep. B. McMillan, 43, A. 
Robt. D. McMillan, 37, A. 
Pvt. Robt. J. McPherson, 42, A. 
Pt. Thos. C. McSwain, 43, A. 
Lt. Horace B. McWhirter, 41, AAF. 
Lt. Clar'ence J. Mabry, 41, M. 
Pvt. Geo. R. Mabry, 44, A. 
Lt. John F. Mabry, 39, A. 
Pvt. James M. Mahaffey, 45, A. 
Cpl. T. R. T. Major, Jr., 42. A. 
Lt. Milton B. Maness, 41, AAF . . 
Capt. E . A. Manship, 24, AAF. 
Pvt. Joe H. Marlowe, 45, A. 
Pvt. A. M. Martin, 40, A. 
A G ST I, 1943 
Lt. E. G. Martin. 37, A, APO 302 . Y. 
Lt. Jame H . Martin, Jr., 35, AC.' 
Walter Martin, Jr., 41 , A. 
tMaj . Ed R. Ma on, 35, . 
I t Lt. Julian A. lV[a on, 36, A. 
Pvt. Madi on P . Mason, Jr., 36, 
. Capt. T. P. Mason, 36, A. 
Pvt. Wade T. Mathis, 43, A. 
Pvt. Hubert L. ~'lathia , 46, 
Lt. Carl H . May, 32, A. 
Pvt. Furman D. Mayberry, 44, A. 
Pvt. \ m. P . Mabry. 45. . 
Lt. Col. Preston B. Mayson 24 A P O 523, 
I t Lt. Julian R. Mellette, 30, A . ' 
Sgt. Orin P. Miller , 40, A, T. H . 
lsI Lt. \ alter B. Miller, 32 . 
Wm. J. Milligan, Jr. , 45. AAF. 
2nd Lt. Wm. L. lill s, Jr., 42 A. 
Capt. David L. .Mims, 36, A, APO, N. Y. 
Pvt. Earl G. Mmk, 45, . 
Capt. Burt L. Mitchell , Jr., 40, . 
Capt. Harry L. 'I itchell, 41 , A F . 
Capt. John H . M itchell , 3, . 
Capt. am B. Mitchell , J r., 36, A. 
Lt. Col. John B. Montgomery, 33, AA F. 
Sgt. Howard .E. Moody, 44, AF, APO 6.34, 
Ph. )'L. ~[a rtlll J. Mood. 40. N. 
Lt. Peter R. oc y, 37, AF. 
Capt. Wm. J. Moody, 31 , A. 
Capt. leo B. Mooneyham 34 F . 
Capt. has. . Moore. 27,' A'F . 
I I Lt. F ranklin D. Moore, 29. 
Capt. James H. Moore. 41. A. 
Lt. Col. Jo . H. Moore 37 AAF ~Iaj. Robt. . Moore. 40, A. . 
Pvt. Wm. B. Moore, 39. A. 
Cpl. Robt. F . Morris. 39. AF. 
Lt. A. M. Mo eley. 31 , 
Capt. C. H . foseley, 28, . 
Pvt. heldom B. [0 eley, 27, A. 
Worth . Mo er, 39, N. 
Lt. Marshall L. Mott, lIT, 40, A. 
PI't. Fred L. Mullina x , 46, . 
Pyt. Will . L. Mullikin, Jr .. 44, M. 
Pvt. teele M unn , 45, . 
Lt. ( j.g.) J . \ . Murph. 41 , N. 
Pvt. Michael P . O. Murray, 45, A. 
Capt. Govan T . i\lyer , 32, A. 
Lt. Fred i\l . ~anney. 42, A. 
. Y. 
.Y. 
Capt. J ames D. l\elson. 12. A. APO 616, . Y. 
Pyt. Emory D. Tesmith, 32, A. 
Dewey B. ettles, 44. . 
Lt. Wm. F . Nettle, 28, . 
p\.t. Henry H . euffer, 31, A. 
Lt. Francis D. ewman, 38, 
I. I Lt. P eter J . :-J ewton, 37 . 
lsI Lt. Ibert R. icholson. J r. , 36, A. 
It Lt. Richa rd J . Noble. 36, . 
1st Lt. J ohn H. . o len, 40, A. 
It Lt. Robt. L. l\orrell , 35, A . 
Lt. Jam "'II. Nort n, .35, M . 
Pvt. Michael C. Oakman, 46. A. 
Lt. Robt. R. dom. Jr., 42, M. 
2nd Lt. Ma rion D. gburn, Jr ., 42, A. 
Lt. Commander Robt. M. Oli ve r, 30, 
Lt. Col. Lewi s G. Osborne, 17, A . 
Pvt. Rowland H. O utz , 19, A . 
Pvt. H olli M. wcns, Jr. , 43, . 
lsI Lt. Franci P . Owings, 26, , PO 1099, . Y. 
1st Lt. Jame R. wings. 29, F . 
Capt. Ia rvin . Owing, 31. A. 
Lt. Col. Ralph . Owing, 24, AF . 
P"t. ~[ack A. P ace, J r .. 3 , A. 
p\'t. Tolan D. P ace. 42, A. 
Pyt. Robert H. Pace, 45, A. 
PVI. Henry F . P adget , Jr., 43, A. 
It Lt. J ack H. P adgett, 39, A. 
Col. . L. Padgett. 14, A. 
Lt. Cannon F . P age, 3 , . 
Pvt.. Everettc O. Page. Jr. , 44, 
EnsIgn H orace C. P age. 40, . 
2nd Lt. J e ffer son C. Painter 42 AAF. 
Maj. Henry P . P a rk, 32, .' ' 
Pvt. Jo eph D. Parker, 44, A. 
Pvt. John G. Parrott . 32, A. 
r apt. Geo. L. Partlo w. 37 A APO 937 F 
CM / 3C Joe H. Partlow. '38 'N FR - , F' . 
Cpl. Jack P . Partlow. 40, 'APO 668' . Y 
Pyt. Francis L. P a lay, 45,' A. . . 
Capt. J ames A . Patch. 39, A. 
Reed . Patrick, 44, AAF. 
Maj . J . C. Patterson 14 A 
FI Wendell M. Patton' 44 AAF 
, I Le
C
' i-i~iJ rc \J . Pea; ' oy: 40; A: AP , S. F. 
eC II T . P earson, 38, A . 
Ray F . P eck, 44. A. 
Pring le L. P eeple , 41, A . 
olen H. P enl and, Jr. , 38 
lI y P etti s, 32, A. 
. [ aac A. Phifer 26 A 
Lt. James D. Phi'nip ' . 38, A. 
Lt. Brunu VI . Pin on. 36, A . 
( jg) onrad A. Plyler, 29, 
Hugh D. P ollard, - . A. 
W . B. P ollard, Jr .. 33, A A PO 835 N 0 
H enry L. P oole. 30, A. ' ,. . 
R. E. P oole, 28, A. 
Chas. D. Potter, 44, A. 
pt. ha. K. P ott , 32, . 
. Frank H . P owell , 35, . 
A. P owell , 30, A, APO 29 . Y. 
B. Praytor, 32,. ' 
W . Price, Jr., 34, A. 
ohn H . Price, 26, A. 
M. Price, 40, A. 
Robt. M. Price, 36, A. 
orman E. Prie ter , 4l , AF. 
Arthur M. Proctor. 46, A. 
David H. Prince, 44, A. 
C. Pruitt , 43, A. 
J . . ' Pruitt, 16, A. 
W OF FOR D CO L L E G E Ew S L E TT E R 
P vt. T oy O. Pruitt, 39. A. 
Pvt. Robt. O. Purdy III , 43. AAF. 
Maj. Arthur C. Quattlebaum, 35, AAF. 
FI H orace B. Rainville, Jr. , 44, AAF. 
Pvt. J ohn E. Ra ftery. J r., 45, A . 
Lt. Clifton W . Ragsdale, 36, AAF. 
Pvt. James J . Ramantanin, 45, A. 
Lt. Thos. C. Ramseur, 42, AAF. 
Bertrand P . Ramsey. 26, A. 
Lt. Curtis A. Randall , 40, M. 
Pvt. Malloy R. Rash, J r. , 43, 
Lt. 01. am J . Ra or , 33, A. 
Lt. James C. Reame , 37, A. 
Geo. M. Reeve', Jr. , 42, AF. 
Pvt. J oseph S. Reid, Jr., 45, A. 
Pvt. Melvin H. Reid. 43, A. 
Maj . Ernest L. Rhinehart. 39, A. 
1st Lt. Frankl yn . Rhoad, 40. A. 
Maj . K. E . Rhoad. 29, A, APO 959, S. F. 
P Vl. J ohn Jack Richardson, 43, . 
pI. Kenneth P . Richardson, 42, A. 
WO Frank M. Richbourg. 40, A. 
Lt. Edgar A. Rickman, 41. A . 
2nd Lt. Wm. W .. Ritter, 37, A, APO 1277, . Y. 
Lt. tephen G. RI vers, 29, A. 
\ m. M. Rivers, 40, . 
Pvt. Horace A. Roberts. Jr., 43, A. 
James E. Roberts. 42, AAF. 
Lt. J oel E. Robert on, 41 , A. 
+Lt. Roy Robertson, 35, A F. 
P vt. Eddie M. Robinson, 43, A. 
Pvt. Leonidas C. Roddey, 2 , A. 
apt . James L. Roger , 22, A. 
John B. Roger , 44, A. 
Pvt. Theus W. Rogers 38, A. 
Capt. W. E. Rogers, Jr. , 37, A. 
Pvt. H enry B. Rollins, 44, AAF. 
Capt. Benj . S. Roper, 33, A. 
Pvt. Richa rd V. Ro e, Jr., 46, A. ..... 
1 t Lt. Thos. B. R s. Jr. , 37. A, APO 932, S. F . 
, '. Y. 
Walton H . Rothrock, 40, FP, . Y. 
1st Lt. Jame R. Rountree, 9: A, APO 
Capt. Gabriel Rouquie. 38, A. 
Lt. Richard F. Rouquie, 40, A, APO 290, S. F. 
P Vl. John B. Rowell , 45, A. 
2nd Lt. Simon K. Rowland, 41 , . 
P vt. Drif twood H . Rucker, 43, A . 
Maj. Benj . V . Ru hton, 28, A. 
apt. E. A. Rushton, 31 , . 
Capt. P . A. Ru hton, 27, A. 
Chas. M. anders. 42. N C. 
lst Lt. J oe M. Sander , 36, A. 
Maj . DuPre as. ard, 36. A. 
Ma j. B. L. coggins, 30. AAF. 
pI. Chas. M . cott, J r., 42, A. 
P vt. Roper O. Scott, 33. A. 
tl t Lt. James L. Shands. 40, A. 
P vt . H erl ert C. healy. 43 . . . 
Pvt. J ohn . healy, J r., 43. A. 
P vt. Wm.]. healy. 43, A. 
H oward W . Shield . 45. A. 
1st Lt. J ohn \i\ . huler, 41. A. 
P vt. huford Shull . 41. AAF. 
pI. Wm. A. iegler, 42 A. 
A . J . Sikish, 42,. ' 
Pvt. E dward H . ims. 43. AAF. 
Pvt. Hugo . Sim , Jr .. 41. A. 
1 t Lt. Wilmer A. Sim , Jr., 42, AAF. 
Pfc. Robt. L. Simp on. 36, M. 
Cox . E. S. Singleton, 36, . 
P vt. Richard A. Skelton, 27, A. 
P vt. Arthur H . Smith, 45, A. 
Lt. Cha . L. mith , J r. , 39 AAF APO S. F. 
apt. Gobe Smith J r .. 38, 'M. ' 
Capt. G. B. mith, J r. , 16. M. 
H orace C. Smith. 42, AF. 
P vt. Jack C. Smith, 43. A. 
2nd Lt. James R. mith , 3 , A, APO 864, N. Y. 
+Pfc. James O. Smith, 44, M. 
Jame . Smith, 31, A. 
Lt. Com. Keitt H . Smith , 28. N. 
P vt. Milford Smith, 45, A. 
Capt. Paul G. mith, 34, A. 
I t Lt. Richard . mith. 41 , AAF. 
Robt. L. mith . 41 , AAF. 
Sgt. Robt. S. mi th, 43, A. 
Lt. T . Mack Smith, 33, A. 
Wm. Bryan Smith, 39, A. 
P vt. Wm. E. mith, 38, A. 
Pvt. Wm. W. moak 40 
Cpl. H enry B. nyde'r, 4'0. A. 
1 t L t. Thos. . nyder, 37, A. 
Meyer R. ollneborn, 43, A. 
Lt. John \- . p eak . 31, 1\.. 
P vt. Edward T . pires. 45, A. 
Pvt. a rl R. Sprole . 44, A. 
Lt. Wm. C. Sprott , 38, A. 
Pvt. M. L. Sprouse, 39, AAF. 
1st Lt. Albert . tacp ole 38 A. 
Robt. M. Stafford, 37, A.' , 
Lt. Jes e E. Stallings. 39, A. 
E nSIgn J ame A. tanton. 38. , FP, r. Y. 
Maj . ha . E . tearn , 37, AF. 
P vt. Roy A. teed. 39, A. 
Maj . W . E . teele, 28, AAF. 
2nd Lt. Wilbur O. tephen 42 A 
Maj. E. B. Steven on. 26, 'AAF . . 
apt. Wm. L. till. 41 , A . 
P vt. J acob F . trait . 43, . I' 
Capt. Lewi J . Strai t, 38, A. ( 
1st Lt. Brooks . Stuart, 2 , A. '. 
Capt. Rembert C. Stuckey, 26, A. 
Py t. Ru fu D. tuckey, 29, A. 
P vt. Andrew T . Sumner 45 M 
Capt. Ja . D. umner, 4i , A, A'P O, N . Y. 
1st Lt. Jame L. witzer 40 M FP F 
2nd Lt. Ja . L. Sw fford 4i"A APO' S' F 
\ m. Glenn Swofford, 44; AAF.' ,. . 
J . B. T aggart, 42, CG. 
Pvt. Kenneth C. Talbert, 45, AAF. 
Pvt. Ralph Tanenbaum, 43, A. 
P yt. Reginald . Tanner, 39, A. 
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1st Lt. Geo. E. Tate, 41, A. 
1 t Lt. Jack P. Tate, 38, A. 
Lawrence G. Tate, 37, A. 
1st Lt. Garland E. Taylor , 26, AAF. 
P vt. Donald A. Taylor, 39, A. 
Maj . Th s. T. Taylor, 31 , A, APO 9, N. Y. 
gt. J ohn A. Taylor, 44, AAF. 
J. B. T aylor, Jr., 30, A. 
Sgt. Leonard R. T aylor, 42, A. 
Lt. Duett T . Teal, 36, AAF. 
Lt. Edward S. Tennent, Jr. , 27, AAF. 
Pvt. R. R. T errell, 44, A. . 
Pvt. Haley F . Thoma , 44, A. 
P vt. Morrell L. Thoma , Jr., 45, A. 
E nsign E dwin . Thoma on, 40, . 
En ign J ohn L. Thomason. 42, 
Capt. E yander H. Thompson 32 A. 
pI. Geo. E. Thompson, Jr.,' A. ' 
apt. H . T . Thomp on, 36, A. 
P vt. L. T . Thomp on, 36 A. 
Pvt. Wm .. F. Thompson, 46, A. 
Pvt. Wm. K. Thompson 43, A. 
apt. Richard W. Thomson, 36, A APO 700 
Lt. B. E . Tillot on, 40, AAF. ' , 
P vt. W m. H. Ti11lmerman, Jr. , 45, A. 
apt. J . F. Tindall , 34, A. 
Lt. Ray . Tindall , 35, C. 
J o . L. Tolbert, 36, A. 
apt. Geo. . Trakas, 35, AAF. 
Gus ' . Trakas, 44, , FP. S. F . 
Lt. \\ alter C. Trammell , 39 
J as. W .. Tribble, 45, . 
P vt. Tho. J . Trimmier, 31, A. 
g t. Ben H . Troutman, 40, A. 
Ma j . F. A. Troy, 31, A. 
Maj . Beverly H . Tucker, Jr., 35, A. 
Lt. Oliver A. Tucker, 39, A. 
Grover C. Tuggle, 44, ' A . 
P vt . Willie B. Turnage, 32, A. 
Lt. E dward B. Turner. 41 , AC. 
(t. Wm. L. Tumer, 40, N, FP, . Y. 
Capt. B. R. Ulmer, 36, A. 
Lt. Lex T. pton, Jr., 40, A. 
P yt. Guy aughan, 34, A. 
P vt. Samuel L. Vaughan, 39, A . 
H erbert E. Vaughan, Jr., 36, A. 
E nsign Albert A. Vermont 34 N 
Lt. Thurman H . Vickery, '42 'A '. 
Capt. Robt. H. Walden 35 
P vt. David T . Walker, '44, 'A. 
J ohn S. Walker, Jr., 37 A. 
E n ign ewton F . Walker 6 
E nsibTJl Cha . B. Wall, Jr. : 41 : 
P vt . Jame C. Wall, 44, M. 
E nsign Maurice E. \<\ all , 42, . 
+Lt. David A. Wallace, 25, AAF. 
Pvt. J 'Imes Y. Wallace, Jr. , 44, A. 
1 t Lt. T. Emmet Walsh, Jr., 41, A. 
Pvt. Edward P. \ al h, J r., 46, . 
Lt. Jas. C. Walton, 39, A. 
Ray H . V. alton, 43, A. 
01. Ge . W. \ annamaker, IS, A. 
Geo. "v. \<\ annamaker III, 45, A. 
P vt . James H. VI annamaker, 43, A. 
adet Harold K. Ward, 36, AAF. 
apt. Ja~ A. \ ard, 37, A. 
P vt. Virg il . Ward, 39, A. 
\ ade Ward, 36, A. 
2nd Lt. Wm. L. W atkin, 31, A. 
P vt. Albert T . VI at on, 43, A. 
Francis E . Watson, 40, . 
Pyt. H orace H. " at on, J r .. 45, A. 
2nd Lt. J ohn M. W atson, 40, A. 
P vt. Lawrence F . VI at on. AAF. 
I st Lt. lin W. VI at on, Jr., 39, A. 
P vt . Paul E . V at on, 45, A. 
2nd Lt. Richard R. Watt , 40, A. 
apt. Julian M. Way, 38, A. 
I t Lt. J hn K. \i\ ebb 33 A 
P vt. Leroy W ebb, 36, 'A. ' . 
Pvt. Geo. F. Wessel, 45 A 
Pvt. Bert B. We t, 39, A. . 
Pvt. H arold L. \ est, 44, A. 
M;W. R bt. . VI e t , 27, A. 
p \,t. J as . B. W estmoreland 43 
Lt. 01. J a . P . VI hart n, '14. 'A. 
Cha. W . Whetstone, Jr .. 39, AAF. 
G o. W . \ hi taker. 43, . 
Pyt. Alexander L. White. 42, A. 
rthur W . White, 39, A: 
a pt. Beverly W. White, 36, M, APO, S. F . 
pI. J ared B. White, 39, AA F. 
apt. J ohn Whitl' 41 
Louie L. White, 42. A. ' 
Lt. a rl P. \i hitlock, 41. A. 
Cadet P . E. VI hitlock, 43, A. 
apt. John A. VI hitlock 30 A 
E n ign H olli A. Whitt~n, j r . '40, N. 
Pfc. Paul R. Whitten, 38. A . 
P vt. Ri chard C. Wiley. 37, AAF. 
. Y. 
2nd Lt. Guy \ . \i ilkes, Jr., 42, , APO 9, . Y. 
Lt. W oodrow W . W illard 38 A 
Pvt. Billie F. V. illiams. 46 A . . 
Franci E. " illiams. 40, N: 
2nd Lt. F red H . Williams, Jr., 41. M. 
g:. Geo. E. William , 43, AA F. 
Capt. H arry P. " illiam . Jr. . 42. A. 
P vt .. H enry T . VI illiams, 39, A , AP 944, S. W. 
E nSIgn H erbert . Williams, 37, . 
P vt. J oe L. William , 43, A. 
1st Lt. J ohn . Williams, 35, A. 
Lt. Col. John C. William 27 A 
P vt. J ohn L. \ illia ms 44 AAF 
Maj . car K. VI illia l~ , j r., 28: A. 
Capt. Avery \\. \.\ iIIiam on, 34. A. APO 251, . Y. 
Pvt .. H arvey M. William on, 43, A. 
E n Ign J ohn \ . Vvilliam on. 41 , . 
1st Lt. Bennette B. Willingham 36 A. 
apt. Dan W . Willis 32 A " 
E n ign Melmuth . \ iII'i .. 
I t Lt.. Thos. A. Willi . 36, 
Lt. Col. W. · H. \\ illi , 27, A. 
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PVI. L. J. Worrell. 31. . 
PVI. ~Iari n H . \ righl. 44. 
1 I 1.1. Th . , F. Wrighl. 29. 
I ILl . J . E. \ righl n. 42. 
1 ILl. J hn ~1. \\ righl 11. 3 • 
I ILl. nald . Y ngll • 41, 
H m r H. Y ung. 42. F. 
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Of Many Thing. 
